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S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinas del pe r ió f l i co , donde pue-
de hacerse el pago j i e r so i i a lmente , ó eu o t ro 
caso, enviando l ibrauza ó le t rn de fáci l cobro 
a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S . 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
g u n a o t ra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre m toda 
E s p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
P E R I O D I C O AGRÍCOLA. Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios converc iona les La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuabocientos corresponsales, >' es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a v o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por cu^-o m o t i v o los fabricantes y v e n -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e t c . , pueden prometerse un é x i t o 
sat isfactorio de la pub l i c idad en la CIÁNICA-
P a g o a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X I I Miércoles 19 de Diciembre de 1889 N U M 1.24S 
A D V E R T E N C I A 
Las oficinas de este perió-
dico se han trasladado á su 
antiguo domicilio, Plaza de 
Oriente^ núm. 7, 2.° 
Por dicho motivo recibirán 
nuestros abonados el presen-
te número de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES con un 
dia de retraso. 
A S A M B L E A 
DE LA LIGA AGRARIA 
Se ha reunido el d o m i n g o , l imes y martes 
Ú l t i m o s para t r a ta r de los temas que o p o r t u -
n a m e n t t í anunc i amos . L a concurrenc ia no ba 
sido t an numerosa como en las asambleas de 
los a ñ o s anter iores , pero el u ú m e r o de repre-
sentiiciones ba sido m a y o r , pudiendo c i t a r 
var ios asociados que l ian t en ido t re in ta y 
hasta cuarenta, con lo cual d icho queda que 
la L i g a A g r a r i a cuenta cada d í a con m á s p ro -
s é l i t o s . 
S e s i ó n d e l d o m i n g o . 
Leida la M e m o r i a r e s e ñ a n d o los t rabajos 
practicados por la L i g a y las gestiones he -
cbns cerca del gob erno para el l o g r o de los 
ideales e c o n ó m i c o s q u e s n s t e n t a la a s o c i a c i ó n , 
hizo uso de la palabra el Sr. B u y o para s a lu -
dar á los concur ren tes , mani fes ta r lo que ex -
ponemos en el p á r r a f o an te r io r y proponer 
u n voto de gracias á los s e ñ o r e s d ipntadsa y 
senadores que defienden el p r o g r a m a agrar io 
y o t ro á las gestiones practicadas por la L i g a . 
Concedidos los dos votos por u n a n i m i d a d , 
p r e c é d e s e á d i s cu t i r el p r imer tema, f o r m u -
lado en es'os t é r m i n o s : 
« B a s e s que l ian de tenerse presentes para 
Ja defensa de nuestra p r o d u c c i ó n nacional en 
los t ra tados de comerc io , y t rabajos que c o -
rresponden á las asociaciooes a g r í c o l a s para 
i n f o r m a r al gobie rno en p r e v i s i ó n de la p r ó -
x i m a caducidad de dichos t r a t a d o s . » 
E l S r . C a n f í n hace a lgunas observaciones 
sobre el modo de presentar proposic iones á 
los temas propuestos, ñ o r creer que las bases 
del concurso no son en este p u n t o todo lo 
á m p l i a s que fueran de desear. 
E l S r . Bayo declara, de c o n f o r m i d a d c o n 
l o expuesto, que las proposic iones pueden 
presentarse de u n d ía para o t r o . 
E l Sr . M a r t í n Conde, representante cata-
l á n , sostiene que el c u l t i v o de los cereales es 
absolutamente n u l o , á causa de un t ra tado 
establecido con los Estados U n i d o s , m u y 
•entajoso para este p a í s , po r ser exc lu s iva -
m é a t e un p a í s p r o d u c t o r ; ext iende sus cen -
suras a los concertados eoo Suecia y A l e m a -
n i a sobre los alcoholes, y declara que a u n -
que es c a t a l á n no es exc lus ivamente protec-
c ion i s ta , porque entiende que por c ima del 
p ro tecc ion i smo e s t á la o p o r t u n i d a d . 
E l Sr. Est raus presenta una p r o p o s i c i ó n á 
l a mesa, sosteniendo que es r ad i ca l , y en el la 
p ropone que la Asamblea se c o n s t i t u y a en 
p a r t i d o m i l i t a n t e . Mien t ras no prac t iquemos 
esto—dice—no ade lan ta remos nada. {Aplam-
*»t y muestras de aprobación.) 
E l Sr . P i ta rque , o rgan izador del meeting de 
Barbas t ro , entiende que la L i g a debe pedi r 
que E s p a ñ a no se c o m p r o m e t a en n i n g ú n 
t r a t ado , obteniendo a s í la l i b e r t a d araneela-
f a , pues opina que los ex t ran je ros que q u i e -
ran nuest ros p roduc to s ya v e n d r á n á bus -
carlos, aunque no medien t ra tados comer -
ciales. [Aplautos.) 
Si esto no fuera posible, deben denunciarse 
tedos los t ra tados exis tentes , y no concer ta r 
o t ros nuevos s in que antes proceda una i n -
í o r m a c i o n ea que t o m e n parte todas las fuer -
zas productoras del p a í s . 
T e r m i n a d a la d i s e n s i ó n , el Sr. Gamazo 
anuncia que se p r o c e d e r á al n o m b r a m i e n t o 
de la c o m i s i ó n correspondiente que redacte 
las bases de f in i t i va s . 
Empieza la d i s c u s i ó n del segundo tema: 
« M e d i o s p r á c t i c o s para la c r e a c i ó n y f o -
m e n t o del c r é d i t o a g r í c o l a . ¿ Q u é a c c i ó n po-
d r á n tener eu esto las Asociaciones de a g r i -
cultores?* 
Kl Sr. P i tarque vuelve á usar de la palabra 
sosteniendo que el c r é d i t o a g r í c o l a s ó l o pue-
de formarse , conv i r t i eudo l a a g r i c u l t u r a en 
i n d u s t r i a l u c r a t i v a . 
Como á esto t ienden precisamente los t raba 
jos de la L i g a , ent iende que sobre el tema 
prepuesto no cabe d i s c u s i ó n y que huelga 
por comple to . 
E I S r . Rivas M o r e n o sostiene que es una 
r u t i n a proc lamar la excelencia de los p ó s i t o s , 
pues en la ac tua l idad no t ienen r a z j u de ser, 
y opina que con el capi ta l de aquellos p o d r á n 
' establecerse bancos a g r í c o l a s en las cabezas 
I de pa r t ido , que asociados á las cajas de aho-
! r r o , s e r í a n base donde c imen ta r uu buen c r é -
¡ d i to a g r í c o l a . 
i E l s e ñ o r conde de Casal lee u n ^ M e m o r i a 
• del s e ñ o r m a r q u é s de la Solana p ropon iendo 
i como remedio para f o m e n t a r el c r é d i t o a g r í -
cola la c r e a c i ó n de Cajas con c é d u l a s h i p o t e -
carias, que faci l i ten al l ab rador los capitales 
necesarios. 
E l Sr. B r u n e t propone que la Memor ia 
l e í d a quede sobre l a mesa para ser estudiada 
y d i s cu t ida . 
A s í se acuerda . 
E l Sr. Rivas Moreno propone que la d i s -
c u s i ó n quede abierta para todos los temas 
por si m a ñ a n a la concur renc ia es m á s n u m e -
rosa que lo ha s ido esta tarde y quieren i n -
te rveni r mas oradores en el debate, a c o r d á n -
dose a s í . 
S e s i ó n d e l l u n e s . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a m e j o r in te rv iene 
en la d i s c u s i ó n del p r imer t ema , que t r a ta de 
los t ra tados de comerc io , m o s t r á n d o s e par-
t idar io}de que se g raven los a r t i cn los de l u -
j o ; ¡el qua lo qu iera , que lo pague!—ex-
c l a m a . 
{Una voz: Tiene r a z ó n . ) L o que hay que 
hacer es remediar la suerte del pobre l ab ra -
do r , y esto solo puede hacerse combat iendo 
rad ica lmente el l i b r e c a m b i o . 
Espera del Sr. Gamazo, que con la a u t o r i 
dad de su nombre y la elocuencia de su pa-
labra , les ayude en esta empresa. 
Respecto á los t ra tados de comerc io , en-
tiende que no le parece o p o r t u n o el m o m e n -
to para t r a t a r de hacer a lgo provechoso y r a -
d i c a l . 
líl Sr. O l iva dice que no va á ocuparse del 
l ib re cambio ni del p ro t ecc iou i smo , porque 
ent iende que lo i m p o r t a n t e eu este asunto «a 
l a reciprocidad que debe e x i s t i r entre las na-
ciones . 
Au te s de concertar t ra tados de comerc io , 
debe establecerse u n buen r é g i m e n aduanero 
que responda á las necesidades de la a g r i c u l -
t u r a y de la i n d u s t r i a . 
Censura el arancel v igen te , hecho por per-
sonas desconocedoras de aquellas necesida-
des, y lo considera plagado de errores y de-
fectos. 
E n los t ra tados de comerc io , opina que de-
be sup r imi r se la c l á u s u l a de n a c i ó n m á s fa-
vorecida , y que no debe comprometerse en 
ellos n i n g ú n a r t í c u l o . 
Respecto á la é p o c a de su c e l e b r a c i ó n , en-
t iende que es uu asunto m u y comple jo , so-
bre el cual no puede dar aho ra una o p i n i ó n 
concreta . 
E l S r . R ivas Moreno se declara franca-
mente o p o r t u n i s t a , porque el l ib recambio y 
el pro tecc ionismo san escuelas cuya defensa 
se presta m u c h o á dec lamaciones . A f i r m a 
que uo hay escuela p o l í t i c a que pueda vana -
g lor ia r se de ser la redentora de las clases 
protectoras de nues t ra n a c i ó u , pues las cues-
tiones e c o n ó m i c a s no son cuestiones po-
l í t i c a s . 
S e ñ a l a los per ju ic ios que ocasionan á las 
clases p roduc to ras los concier tos arancela-
r ios , y se l amenta de que a lgunas naciones , 
val idas de su preponderancia , a t repe l len t r a -
tados bien def in idos , y hasta cierto p u u t o be-
neficiosos. 
E l Sr . Ore l l aua entiende que es de necesi-
dad absoluta modif icar los t ratados de co-
merc io , y especialmente los Aranceles v i g e n -
tes, tan defectuoos, que los] canarios y los 
camellos pagan iguales derechos. Coincide 
en la e x p o s i c i ó n de su d o c t r i n a con las op i -
niones sustentadas por los Sres. O l i v a y m a r -
q u é s de V i l l a m e j o r . 
E l Sr. Conde insis te en sus af i rmaciones 
de ayer . 
E l Sr. Gamazo, a lud ido repet idamente , se 
levanta á hab la r . 
P ronunc ia breves palabras, a f i rmando que 
la j u n t a elegida para la f o r m a c i ó n de los 
r a t a d o s , procede, sean cualesquiera las o p i -
niones de sus i n d i v i d u o s , con la m a y o r rec-
t i t u d y l lena de los mejores deseos para l l e -
gar en la f o r m a c i ó n de a q u é l l o s a l , m a y o r 
beneficio de t odos . 
Es en mí u n d e b e r d e j u s t i c i a reconocerlo 
a s í , y exponer lo en defensa de los ausentes. 
(Muestras de aprobación y aplausos.) 
E l Sr. Porcada censura los t ra tados de co-
merc io , y a f i rma que los arroces de la I n d i a 
los traen los l ib recambis t i i s , los cuales, en 
ocasiones, t a m b i é n son proteccionis tas , pero 
ú n i c a m e n t e de lo ex t rmi j e ro , en per ju ic io de 
la p r o d u c c i ó n nac iona l . 
A f i r m a que la a g r i c u l t u r a só lo tiene ene-
m i g o s , unos descarados, o t ros encubier tos; 
propone como remedio que se abarate la p r o -
d u c c i ó n y los t r anspor t e s . 
l i l Sr. Conde de M o n t e n e g r ó n achaca los 
males de la a g r i c u l t u r a á los mismos a g r i -
cul tores , porque no ejercen debidamente el j 
derecho e l ec to ra l . i 
E l Sr. P i t a rque rectifica sus opiniones de j 
a^er presentando una p r o p o s i c i ó n , en la que j 
se pide la denunc ia de todos los t ra tados | 
de comerc io , y una vez ob ten ida , la l iber- i 
tad arancelar ia , que no se concier ten otros 
nuevos sin que antes preceda una i n f o r m a - , 
c ióu en que tomen parte todos los e lementos 
productores . 
Se procede á d i s cu t i r el tema segundo, re-
ferente al c r é d i t o a g r í c o l a . 
El Sr. Porcada entiende que la c r e a c i ó n de 
bancos a g r í c o l a s es el remedio m á s eficaz pa-
ra fomentar el c r é d i t o de la a g r i c u l t u r a . 
S e s i ó n d e l m a r t e s 
Se aprueban las conclusiones á los temas 
d i scu t idos , s i n t i endo no |)oder publ icar las en 
en este n ú m e r o por fa l ta de espacio. 
D i s c u t i ó s e d e s p u é s la p r o p o s i c i ó n del se-
ñ o r Straus p id iendo se declare la L i g a par-
t í d o po l í t i co m i l i t a n t e , s in m á s ideales que 
las reformas e c o n ó m i c a s y el bienestar del 
p a í s . 
E l Sr . Preciado se opuso á esta idea, lo 
m i s m o que el Sr. R ivas M o r e n o , 
E l Sr . O l i v a l eyó las conclusiones del tema 
tercero, que fueron aprobadas. 
El Sr, M u r o c o m b a t i ó t a m b i é n l a p ropos i -
c i ó n del Sr. S t raus , porque d a r í a l u g a r á la I 
c r e a c i ó n de o t ro pa r t ido , cuando á la L i g a 
debe bastarle acercarse al fin que busca con 
las conclus iones y a aprobadas, aconsejando 
la a g r u p a c i ó n de agr icu l to res y c o n t r i b u y e n -
tes para i n f l u i r eu la o p i n i ó n y en los par -
t i d o s . 
E l Sr . M a l u q u e r p r e c o n i z ó la necesidad de ! 
l a p r o t e c c i ó n de la i n d u s t r i a nacional , c re -
yendo que el gob ie rno , excepto el m i n i s t r o de 
M a r i a a , m a r c h a n por una senda equivocada 
y no respouden á las aspiraciones del p a í s . 
Aconseja a los agr icu l to res que presenten 
candidatos propios para las elecciones. 
E l Sr* St raus r e t i r ó su p r o p o s i c i ó n . 
E l Sr . Porcada d i ó lec tura de o t r a p id iendo 
la o r g a u i z a c i ó u de la L i g a para fomenta r los 
intereses de l a p r o d u c c i ó n nac iona l , s iendo 
aprobada p o r u n a n i m i d a d . 
Una C o m i s i ó n n o m i n a d o r a d e s i g n ó las per-
sonas que han de f o r m a r la J u n t a d i r e c t i v a , 
a p r o b á n d o s e la propuesta , en la que figuran 
l a m a y o r í a de las actuales, y como presidente 
h o n o r a r i o el Sr . M o y a n o . 
E l Sr . Gamazo hace uso de la pa labra , i m -
p o n i é n d o s e en el a u d i t o r i o el m á s respetuosa 
s i l enc io . 
Da gracias en p r imer t é r m i n o por haber 
merecido el h o u o i de ser reelegido eu el 
cargo de p r i m e r vicepresidente de la L i g a 
A g r a r i a . 
S e ñ a l a luego los beneficios que se han c o n -
seguido merced á los deseos expuestos por la 
L i g a A g r a r i a , y como m á s impor t an t e el d » 
que los presupuestos del Estado, s iempre en 
aumento , ahora se uresentan con una econo-
m í a que, si no es la auetecida, en cambio i n -
dica la tendencia y el deseo de favorecer a) 
p a í s . 
Manif iesta su o p i n i ó n de que en las C á m a -
ras y en todas partes se haga sent i r la nece-
sidad de la L i g a A g r a r i a , cuya a s p i r a c i ó n se 
percibe en a q u é l l a s . 
T e r m i n a su breve discurso r e c o m e n d a n d » 
mucha p rudenc ia y m u c h a ca l ina , a ñ a d i e n d o 
que los eocargitdcs de d i r i g i r la L i g a A g r a r i a 
no pueden dar bata l las , por ser esto i m p o s i -
ble s iu soldados, por lo cual recomienda m á s 
el concurso de todos. 
[Unasa lva de aplausos prolongados ac.cgió las 
ú l t i m a s palabras del Sr . Gamazo.) 
El Sr. Bayo hace el resumen de las d i s c u -
siones, y la h i s to r i a de los t rabajos l levados 
á cabo en el t i empo que la L i g a cuenta de 
exis tencia , a f i rmando que la i m p o r t a n c i a da 
esta Asamblea no ha de medirse por el n ú m e -
ro de los asistentes, s ino por las representa-
ciones que han t r a í d o . 
T e r m i n a aconsejando 1P u n i ó n de todos 
para l legar coc fe y perseverancia al l og ro de 
los fines que pers 'gue la L i g a A g r a r i a . 
Se levanta la s t 8 : ó n á las cinco y ve in te , y 
con esto se dan por te rminados los t raba] )8 
de la A s a m b l e a . 
C R É D I T O A G R Í C O L A 
M e m o r i a sobre el segundo tema presentado 
á la Asamblea de la L i g a A g r a r i a po r nues t ro 
d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r m a r q u é s de la So-
l ana . 
«TEMA SEGUNDO 
Medios práct icos para la creación y fomento del 
crédito agrícola. ¿Qué acción podrán tener en 
esto las asociaciones de agricultores? 
No hay d sda que este es uno de los temas 
m á s interesantes que pueden presentarse á 
d i s c u s i ó n en una Asamblea ag ra r i a . El esta-
b lec imien to del c r é d i t o a g r í c o l a es uno de los 
problemas de mas dif íci l s o l u c i ó n , por la d i -
ficultad de c o m b i n a r la g a r a n t í a con la s e n -
cil lez del p r é s t a m o , la i m p o r t a n c i a de lo pres-
tado con el va lor de la cosa hipotecada. C u a n -
to m á s necesario es el c r é d i t o , t au to me os 
suele valer la propiedad a g r í c o l a , y cuantas 
m á s trabas y l imi t ac iones se ponen en los 
cont ra tos del p r é s t a m o razonable, t an to m á s 
se abre la puer ta de la usura a n i q u i l a d o r a . 
Los labradores son v í c t i m a s necesarios de l a 
usura , y en el d ia no hay i n s t i t u c i ó n n i n g u n a 
que venga en a u x i l i o de clase l a n d i g n a de 
respeto y amparo . Desaparecieron de u u g o l -
pe m á s ó menos impremed i t ado los p ó s i t o s 
que durau te tanto t iempo pres ta ron servic ios 
impor tan tes á la a g r i c u l t u r a : en a lgunos pue-
blos se han sostenido; en o t ros se p rocura 
restablecerlos. . . Son ins t i tuc iones venerandas 
que en g r a n parte pueden a l iv i a r la penur ia 
de los propie tar ios rurales ; pero no bas tan 
para acud i r á todas sus necesidades. 
E l t ema exige que se muestren los medios 
p r á c t i c o s para crear y fomenta r el c r é d i t o 
a g r í c o l a , y por eso no me ex t iendo en .otras 
consideraciones: p o d r í a n escribirse y se han 
escrito mi les de p á g i n a s sobre asunto t an 
d i g n o de es tud io . 
Tres medios pueden adoptarse para crear 
y fomenta r el c r é d i t o a g r í c o l a . 
I .0 C r e a c i ó n del p r é s t a m o m u t u o . 
2 . ° C r e a c i ó n de Cajas regionales de c r é -
d i t o con e m i s i ó n de c é d a l a s hipotecarias sos-
tenidas por el Banco de E s p a ñ a ó el B a n c o 
H i p o t e c a r i o . 
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3 . ° C r e a c i ó n de esas mismas Cajas por el 
Gob ie rno cou i g u a l e m i s i ó u de c é d u l a s . 
I . 
E l p r é s t amo mutuo.—Si se crearan los s i n d i -
catos a g r í c o l a s que tan buenos resul tados 
dan en otros imises cou s incer idad y verdad , 
y e s p í r i t u de i i g r u p í t c i ó n para prote jer los 
m u t u o s intereses lu-ouséj i tse fomentar y re-
f o r m a r el c u l t i v o , eu-a var m m { i i u i a r i a s , crear 
centros de i u s t r u c c i ó u , elevar exposiciones y 1 
quejas, cuando fuese necesario, al G o b i e r n o , 
entonc^sestos mismos s indicatos p o d r í a n i m i -
t a r la conduc ta del cons t i t u ido eu Besangoa, 
depar tamento del J u r a (F ranc ia ) , que acaba 
de poner eu pract ica el c r é d i t o m u t u o a g r í c o l a 
de Polegny entre los miembros del s indica to 
de Doubs , adoptando sus es ta tu tos . 
No hay duda que exis t iendo e s p í r i t u de 
a s o c i a c i ó n estepuede aplicarse del m i s m o rao-
do á los seguros m u t u o s que á los socorros 
m u t u o s , y que al p r é s t a m o m u t u o . Cabe 
perfectamente , y s e r í a el s istema i r .ás per-
fecto, establecer asociaciones con cuotas fijas 
6 r epa r t imien tos proporc ionados á la r iqueza 
de los asociados y fo rmar de este modo u n 
cap i ta l para p r é s t a m o s de los consocios que 
l o solici tasen a un i n t e r é s m ó d i c o que acre-
c e n t a r í a los fondos á la misma sociedad. 
Pero como el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n d i s ta 
m u c h o de fo rmar nuestro c a r á c t e r d i s t i n t i -
v o , me l i m i t o á hacer estas indicaciones , s in 
pe r ju i c io de extenderme m á s en el asunto si 
se considera o p o r t u n o . 
I I . 
C r e a c i ó n cíe Cajas regionales de c r é d i t o 
c o n e m i s i ó n de c é d u l a s hipotecar ias , sos teni -
das por el Banco de Kspaiia ó el Baoco h i p o -
tecar io . 
E l Banco de E s p a ñ a ó el Banco h ipotecar io 
s o n , s in duda , y s in que á n i n g u n a o t ra ' so -
ciedad a n á l o g a se le haga ofensa, las i n s t i -
t uc iones de c r é d i t o que mejor pueden p l a n -
tear este medio de socorro para el l abrador , 
s i n perjudicarse en lo m á s m í n i m o , antes al 
c o n t r a r i o , extendiendo su a c c i ó n á esferas 
h o y cerradas á su in f luenc ia . 
L a s cajas regionales, ó si se quiere p r o -
v inc ia les , p o d r í a n hacsr p r é s t a m o s al peque-
ñ o l abrador hasta do u u tercio del cap i ta l 
a m i l l a r a d o , c o u u u i n t e r é s de un 6 por 100 s iu 
m á s que uu c o m p r o m i s o con las condic iones 
legales de un p a g a r é comerc ia l , vencedero á 
l a cosecha i n m e d i a t a , y renovable i n d e f i u i -
d a m e n t e con el aumento cada añt) de u n me-
d i o por ciento m á s de intereses, con el objeto 
de e s t imu la r al labrador á l ibrarse cuan to 
antes de esta carga, j ev i ta r que se vea redu-
c ida la a c c i ó n benéf ica de estas cajas de c r é -
d i t o , l i m i t á n d o s e á favorecer s iempre á las 
m i s m a s presouas. 
De estos compromisos de p r é s t a m o s se 
h a b r í a de t omar no ta m a r g i n a l en el Reg i s -
t r o de la propiedad por la m i s m a of ic ina e n -
cargada de faci i ta r los caudales, d e s c o n t á u ™ 
dose los dereclios correspondientes al hacer 
el p r é s t a m o , y é s t e se d e c l a r a r í a l ibre del pa-
g o de derecbob reales, por cuanto se conside-
r a r í a como u n beneficio directo ál a a g r i c u l -
t u r a , base de la prosper idad de las naciones . 
Como eu esta clase de p r é s t a m o s debe pro-
curarse , ante todo , la sencillez de la d o c u -
m e n t a c i ó n , s in perjuicio de la segur idad de la 
. g a r a n t í a , p o d r í a exigirse para conceder el 
p r é s t a m o una c e i t i f i c a c i ó n de los reg is t ros de 
la propiedad eu que conste que l a finca e s t á 
i n s c r i t a á favor del pe t ic ionar io , y el recibo de 
lo s dos ú l t i m o s t r imest res de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , con lo que se a c r e d i t a r í a la p rop ie -
dad , y que é s t a p o d r í a responder de la devo-
l u c i ó n de la can t idad prestada, por uo tener 
c n g a n i hipoteca que excediera de uu t e rc io 
de lo prestado. 
l ' a ra fac i l i ta r la i n s c r i p c i ó n en el Reg i s t ro 
de la propiedad á t -das las ranclias fincas 
que a ú n e s t á n s in i n s c r i b i r , debiera fijarse uu 
plazo prudencia l dentro del que se d i s m i n u -
y e r a n los requis i tos legales y los derecbos 
que hoy devenga este acto, de t an t a i m p o r -
t anc ia para la propiedad. Debiera es t imula r se 
el celo de las corporaciones munic ipa les para 
•que hieieseu ver á los vecinos la conveniencia 
que ies r e s u l t a r í a de in sc r ib i r sus fincas y de-
rechos eu el Regis t ro para segur idad de su 
hacienda y g a r a n t í a de p r é s t a m o razonable 
en caso de urgente necesidad. 
A la t e r m i n a c i ó n del p r é s t a m o se cance la-
r í a IN nota m a r g i n a l en que constaba su cons^ 
t i t u c i ó u , cou la p r e s e n t a c i ó n por el iuteresado 
de l c o m p r o m i s o con el finiquito deb idamente 
au tor izado. 
Pero uo s ó l o necesita el l ab rador , y sobre 
t o d o el p e q u e ñ o labrador , que nunca sale de 
MI pueblo, de ins t i tuc iones que le amparen 
en sus apuros , s iuo de otras que le e s t imu len 
al empleo seguro de sus p e q u e ñ o s ahor ros en 
eí caso de re la t iva prosper idad; y l iara esto 
esas mismas cajas de c r é d i t o pud ie ran e m i -
t i r c é d u l a s de 125 á 250 pesetas que produje 
r a n u n i n t e r é s de u n 4 por 100 y t u v i e r a n por 
g a r a n t í a los c r é d i t o s de l a m i s m a caja. P u -
diera K .-timularse á los p rop ie tn r ios rurales 
acomodados, ins t i tuc iones de beneficencia é 
i u s t r u c c i ó u de los pueblos y a ú n á los m i s -
mos A } ' u u t a m i e n t u s á que adquie ran estos 
valores con t r ibuyendo a s í al sos ten imiento de 
las Cajas de c r é d i t o y dando u n empleo segu-
ro a sus capitales. 
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El tercer medio p r á c t i c o , pero ú l t i m o en la 
conveniencia de su a p l i c a c i ó n , es el de l a 
c r e a c i ó n de esas mismas cajas de c r é d i t o por 
cuenta del Gobie rno y con e m i s i ó n de la m i s -
m a clase de c é d u l a s . 
Cuan to hemos dicho en el medio an t e r io r 
puede tener a p l i c a c i ó n eu é s t e , pero deben 
a ñ a d i r s e ciertas g a r a n t í a s para el Es tado, eu 
a t e n c i ó n á que n u u c a se ve é s t e servido con 
t a u t o i n t e r é s como las sociedades p a r t i c u -
lares . 
E l gobie rno p o d r í a asegurar el cobro de los 
tntereees, haciendo que se eng lobaran con la 
c o i u r i b u c i ó n y que tuv ie ran todas las ga ran -
t í a s y p r iv i l eg ios de é s t a . Para esto las cajas 
p a s a r í a n nota á las delegaciones de Hac ienda 
de todos los p r é s t a m o s con los nombres y 
d o m i c i l i o de los deudores para que se i a c l u -
ye rau en los repartos cons .guientes . 
Estas cajas Je c r é d i t o á cargo de l gobier -
n o , s e i í a n i lepeudeucias de Hac ienda ; pero 
sus fondos nunca p o d r í a n mezclarse cou los 
que cons t i tuyen los ingresos de l a p rov inc i a , 
, fuera de las g a r a n t í a s l í q u i d a s que r e su l t a r an 
| eu cada caja al fin del a ñ o y d e s p u é s de pasa-
j da la é p o c a de la r e n o v a c i ó n . L o s empleados 
. de estas oficinas, que s e r í a n en u u u ú i n e r o 
r educ ido , f o r m a r í a n uu cuerpo especial en el 
que se en t rara por o p o s i c i ó n , se ascendiera 
po r r igurosa a n t i g ü e d a d y d i s f ru ta ran de i na -
m o v i l i d a d , fuera del caso en que d e s p u é s de 
f o r m a d o expediente, resultase a lguna fa l ta 
en el comet ido d e s ú s funciones . 
Hemos indicado los tres medios que c o n s i -
deramos p r á c t i c o s para establecer el c r é d i t o 
a g r í c o l a en E s p a ñ a . P r e f i r i r í a m o s , e c o n ó m i -
camente hab lando , el p r i m e r o ; pero lo c o u s i -
deramos de difícil r e a l i z a c i ó n en nues t ra pa-
t r i a por ahora, al menos en la m a y o r parte de 
sus p rov iuc ias , mient ras no desaparezca ese 
i n d i v i d u a l i s m o e g o í s t a y desconfiado que 
m a t a eu nuestros pueblos todo conato de aso-
c i a c i ó n . A l sistema de los p r é s t a m o s m u t u o s 
s igue á nuestro j u i c i o en bondad , el que i n d i -
camos en segundo t é r m i n o , porque eu gene-
ral suele s^r preferible eu E s p a ñ a que no sea 
el l i s t ado , s ino las sociedades pa r t i cu la res las 
que negocien y manejen intereses m á s ó me-
nos comerciales . Y , tínalmente, ponemos al 
. gob ie rno como prestamista , con tando con e 
posible caso de que las sociedades de c r é d i t o 
i par t iculares , absorbidas por o t ra clase de ne-
gocios , no qu is ie ran m o n t a r este ú t i l í s i m o 
| servicio , tan necesario para la v ida desahoga-
\ da del propie tar io r u r a l . 
E L MARQUÉS DE LA SOLANA. 
V i l l a b u e u a (Alava ) (5 de D i c i e m b r e de 1889. 
á l a p r o d u c c i ó n , encarece la v ida , m e r m a el 
j o r n a l d e l # b r e r o y produce y fomenta el con-
t rabando para e lud i r la i n i cua ley de tan ab-
surda i m p o s i c i ó n . Esto dice u u colega y esta-
mos de acuerdo. 
Pedir la s u p r e s i ó n de los consumos debiera 
ser eu toda E s p a ñ a una p r e o c u p a c i ó n cons-
t an t e . 
Como que el odioso é i m p o p u l a r impues to 
de que se t ra ta es la r u i n a de m u c h o s pueblos . 
Correo Agrícola y üercamií 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Castilla la Nueva 
A r g a n d a ( M a d r i o ) 1 6 . — L o s v inos nuevos 
v é n d e n s e á 12,50 y 13 rs. a r roba los a ñ e j o s 
de 14 á 15 las clases m á s superiores , y aguar -
diente anisado de caldo, 29 grados , á 58 rea-
les arroba; í d e m i d . de o r u j o , de 28", de 38 á 
40; e s p í r i t u de v i n o , de 37 g rados , á 100 rea-
les a r roba . 
El mercado de v inos a n i m a d í s i m o en c u a n -
t o á los nuevos, sal iendo grandes par t idas 
pa^a Burgos y p r o v i u c i a « vascas, y en c u a n -
to al a ñ e j o , se hahen a lgunas t ransacciones , 
pero uo las que eran de desear por ser m u -
chas las existencias para lo avanzado de l a 
é p o c a . De aguardientes pocas m á s ventas que 
lo que se consume eu la p o b l a c i ó n . — E L co-
rresponsal. 
m \ N o m b e . a (Toledo) 17.—Se ha t e r m i -
nado la sementera en excelentes condic iones . 
Si bien se nota que la |)ertinaz s e q u í a p o r q u e 
atravesamos h a r á que lo ú l t i m o que se ha 
sembrado uo teuga sudeiente h u m e d a d para 
nacer. 
L a r e c o l e c c i ó n de la acei tuna ha p r i n c i p i a -
do en esta semana y el r e n d i m i e n t o es t an 
sumamente co r to , que no l legara n i aun á l a 
m i t a d que el a ñ o pasado. 
L o s precios de los v inos y cereales son los 
s iguieutes : t r i g o , á 40 reales fanega; cente-
n o , á 25; cebada, á 20; y los v inos se cot izan 
de 10 á 12 reales arroba de 10,24 l i t r o s los 
nuevos , pues de a ñ e j o s no hay exis tencias . 
—.4. M R . 
Lim> (Toledo) 17.—Precios c o r r i e n -
tes en esta su casa para los a r t í c u l o s que se 
expresan: t r i g o nuevo , de 9,25 á 9,50 p é s e l a s 
la fanega; í d e m vie jo , de 10 50 á 10 75; geja , 
nu va , de 8 75 á 9; cebada, de 5,75 á 6; ave-
na , de 4 a 4,50: v ino t i u t o , de 3,25 á 3,50. 
Dichos precios son s iu envase y sobre wa-
i g ó u en la e s t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . l ib re de t o -
I do gasto —Fria-s, L a r a y Compañia ^ M o r a l de C a l i t r a v a (Ciudad Real) 
L A CONThlBUCIUN DE CONSUMOS 
Si a l g ú n impues to p n i d e con sobrada r a -
z ó n cahticarse de abus ivo , ve ja tor io é i r r i t a n -
te , es el de consumos , ta l como se encuent ra 
establecido eu E s p a ñ a . N i n g u n a de las con -
diciones p r imord ia les y cons t i t u t i va s que fo r -
m a u la eseucia de las con t r i buc iones ind i rec -
tas , t an product ivas eu I n g l a t e r r a , F r anc i a y 
ot ros p a í s e s , r e ú n e la que por desdicha o p r i -
me y agobia á la p o b l a c i ó n de nuest ros cara, 
pos y ciudades; antes por el c o n t r a r i o , asen-
tada esta sobre p r inc ip ios y reglas a u t i e c o n ó -
micas , produce exacciones in i cuas , s i n fruc-
t uoso resultado para el Tesoro p ú b l i c o , n i 
a ú n para los mismos pueblos . A g o b i a d o s é s -
tos por los altos derechos impues tos á los 
a r t í c u l o s de p r imera necesidad, y que f o r m a n 
el a l imen to del proletar iado, a u m e n t a el sala-
r i o del t rabajador , s iu beneficio suyo y c o n 
de t r imen to manif ies to de l p rop ie t a r io . E n las 
Ciudades encarece la vida hasta uu l í m i t e 
exagerado, acreciendo el pauper ismo y ahou 
dando un d í a y o t ro la i n m o r a l i d a d p ú b l i c a , 
que Va adqui r iendo carta de naturaleza y pro-
duce el ag io , las ex t r a l imi t ac ioues y todo g é -
nero de acciones reprobadas . 
D é b e s e eu g r a n parte este deshonroso r e -
su l t ado a u n impuesto planteado con t r a t o -
das las reglas (pie la ciencia e c o n ó m i c a <.cou-
seja y la equidad ex ige . Eu efecto, las tar i fas 
s e ñ a l a n sobre los pr incipales a r t í c u l o s , dere-
chos que , dupl icados por los a y u n t a m i e n t o s , 
rebasan eu muchos de el los del 25 y 30 por 100 
de su va lor , y a lgunos , como el v i u o , l l egan 
al 100 y hasta el 150 por 100. 
Semejante i m p o s i c i ó n es a ten ta to r ia é i n -
j u s t a á todas luces, porque eu los p a í s e s m á s 
adelantados se reconoce cual reg la i m f l e x i -
ble de equidad que sea l í m i t e de e x a c c i ó n e l 
10 por 100 del precio medio del a r t í c u l o , por -
que el exceso de este t ipo moderado per judica 
•* 
17 .—Impera t empora l seco y de fuertes h i e -
los, lo que perjudica m u c h o los campos ; de-
seamos l lueva copiosamente . 
A b u n d a n las existencias de toda clase de 
caldos; el v ino es bueno, d e t a l l á i n l o s e el t i u -
to a 12 reales a r roba y el b lanco á 10. 
L a cosecha de aceituna es escasa y el acei-
te se cotiza á 34 rs. arroba 
E l aguardiente de 27 g rados , de 40 á 43 
reales la arroba de 32 c u a r t i l l o s . 
L o s grauos se pagan: candeal , á 38 reales 
la fanega; geja, á 35 y 30; centeno, á 28; ce-
bada, de 22 á 23, y t a m b i é n se ha med ido 
á 2 4 . 
Las patatas, á 45 y 50 c é n t i m o s de peseta 
la a r r o b a . — 4 . B . J . 
De Castilla la Vieja. 
T o r o (Zamora) 1 7 . — L a venta de v inos eu 
esta impor t an te bodega se hace eu la a c t u a -
l idad cou m u c h a a n i m a c i ó n . E n la nueva 
c a m p a ñ a han cambiado de mano m á s de 
40.000 c á n t a r o s , a s e g u r á n d o s e (pie hay o t ros 
30.000 ajustados por dos comis ion i s tas f r a n -
ceses para expor ta r los en lo que resta del co-
r r i en te mes y en el p r ó x i m o Enero . 
Se cotiza con f irmeza de 16 á 19 reales c á n -
t a ro . 
Verdad es que los v inos de este a ñ o son 
m u c h o mejores que los de la an te r io r v e n d i -
m i a , t au to por su buen co lo r , como por su 
fuerza a l c o h ó l i c a que osci la entre 14 y 15 
g rados . 
Los cereales eu alza y con tendencia á me 
j o r a r mucho m á s , pues los fuertes hie los y la 
s e q u í a per judican g randemente los sembra-
dos y si p ron to uo cambia tan d u r o t e m p o r a l 
estamos expuestos á perder la cosecha como 
en 1868. 
Los granos se de ta l l an : t r i g o , de 35 á 36 
reales fanega; cebada, de 24 á 25; centeno, 
á estos ú l t i m o s precios; algarrobas,de 16 á 18; 
garbanzos, de 120 á 140. —6'. A . 
# % R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 1 7 . — A y e r se 
c o t i z ó el t r i g o a l deta l l á 33 1(2 rs . las 94 li' 
bras; por part idas se ofrece á á 34, pero solo 
pagan á 33 l i 2 . 
Sostenidos los precios y t i empo Tariable.— 
R l corresponsal. 
# % S a n M a r t i n de R u b i a l e s ( B u r g o s ) 
16.—La c o m p r a de 27.000 c á n t a r a s de vino 
que s e g ú n m a n i f e s t é á U d . se h a b í a v e r i f i c a -
do en las semanas anter iores , se está extra-
yendo coa toda a c t iv idad , h a b i é n d o l o v e r i f i -
cado algunas c o m p a ñ í a s y en la actualidad 
la casa de M r . S a v i g n o n . 
No habiendo vinos sacados á la venta Ia 
precitadas c o m p a ñ í a s han ampl iado B U S C O m 
p r a s e n los pueblos l i m í t r o f e s de Nava d" 
Roa . donde se han cont ra tado 10.000 cauta^ 
ras de a ñ e j o y nuevo al precio de 9 v l o rs ' 
una , 5.0U0 en M a m b r i l l a de C a s t r e j ó n pUe.' ' 
b los que t a m b i é n son aceptables sus clases 
por su finura y buen co lor . 
L o s granos se de ta l l an : t r i g o , de 32 á 33 
reales la fanega; centeno, á 20; cebada, Je24 
á 25; a lgarrobas , a 18; avena, á 12; habas, de 
24 a 25; yeros , á 2 0 . — £ 7 corresponsal. 
» * , P o z á l d e z ( V a l l a d o l i d ) 16.—En la uU 1 
t i m a semana ha estado an imado este merca-
do de v inos , cambiando de mano mas de 
6.000 c á n t a r o s de blanco, y t i n to á 12 l i 2 v 
11 r s . respect ivamente. 
L a d e m a i i ü a de los t i n t o s es act iva, por lo 
que se espera suban los prec ios . 
E l t r i g o se paga de 36 á 38 rs. la faneo-a 
s e g ú n [a clase; centeno, á 22; cebada, á 23-
a lgar robas , á 15; har inas , á 15, 14 y \2 r s . ' 
l a a r r o b a . — c o r r e s p o n s a l . 
De Exlremadura 
H a b a de l a S e r e n a (Badajoz) 17 .—Mu-
cho sieuto dar e noticias desagradables, pero 
el deber de corresponsal me obl iga á e l l e . 
E n esta zona e s t á n haciendo m u c h í s i m a 
fal ta las aguas, tanto para l a sementera como 
para los ganados. L o que se s e m b r ó al p r í n , 
c ip io n a c i ó b ien , pero se va secando por falta 
de h u m e d a d , y lo que se s e m b r ó poco des-
p u é s de las pr imeras aguas ha nacido m u y 
m a l , pud ieudo asegurar que por m á s que 
l lueva p ron to uo n a c e r á m á s ; y es tan poco 
lo nacido que hay predios que parece uo han 
j s ido sembrados . 
L o s ganados lo pasan m u y m a l , tanto que 
nos vemos precisados la m a y o r parte de loa 
ganaderos a darles pienso para sostenerlos. 
Esto es m u y costoso, eu estas circuustancias 
no podemos hacer o t r a cosa, á no dejarlo 
m o r i r , que no sabemos si s e r í a mejor . 
L a clase j o rna l e r a parada, pues s ó l o se 
emplean|los pucos que &e neces tan para el re-
cogido de la escasa cosecha de ace i tuna . 
L o s precios del mercado son: t r i g o , de 40 
I á 42 rs. lo r u b i o ; al bar, á 36; cebada, de 21 á 
( 23 , s e g ú u clase; avena, á 13; habas, á 30; 
I garbanzos, de 60 a 100; v i n o , de 9 á 12 reales 
' a r roba de 36 cua r t i l l o s ; % eite, á 40 r s . i d . de 
5 l i b r a s . — A . de R l R . 
üe Navarra 
T a f a l l a 17 .—Terminada la v e n d i m i a ha 
resul tado una cosecha bastante cor ta ; b isela-
ses sou m u ^ regulares; la venta de vinos al-
g ú n tanto paral izada per cuanto con la co-
secha de este a ñ o h a b r á poco m á s que para 
el consumo de la l o c a l i d a d , y en vis ta de esto 
los propie tar ios se sost ienen en sus precios; 
los compradores ofrecen 9 y 10 rs. por c á n t a -
r o , y los vendedores desean se les pague de 
12 á 13 rs . 
L o s precios corr ientes son : v inos nuevos, 
de 11 á 12 rs. cau taro ; í d e m vie jo de buena 
clase, á 16 i d . i d . 
L u e g o d a r á p r inc ip io la r e c o l e c c i ó n de la 
o l i v a ; este a ñ o se presenta buena cosecha eu 
el secano, pero con los h ie los se ha per judi -
cado bastante. 
L o s propie ta r ios se e s t á n dando prisa á las 
labores de las v i ñ a s ; los jo rna les se pagan en 
é s t a á 10 rs. á seco para las labores de podar 
y l a y a r . — i á . Y. 
A i b a r 1 6 . — S e g ú n veo en el a r t í c u l o 
Las plagas m á s sensibles ta. la p e n ú l t i m a 
l í n e a de la tercera c o l u m n a , se ha sufrido 
una e q u i v o c a c i ó n que cambia por couq lato 
el sen t ido , y deseo se subsaue. 
Dice a s í : « P o r eso vemos que h o y mismo 
las naciones m á s adelantadas, como Franoia , 
I n g l a t e r r a y o t ras , t r a tan de defender su ag r i -
cu l t u r a con menos recargos eu los derechos de 
entrada, e t c . » , y debe deci r : « t r a t a n de defen-
der su a g r i c u l t u r a cou nueoos recargos eu los 
derechos de entrada, Q l c . » — P a s c u a l Allacas. 
De las Riojas. 
j [ C e n i c e r o ( L o g r o ñ o ) 1 6 . — T a n ac t iva ha 
sido la demanda para l » s nuevos v inos , que 
J - a m -
en el poco t iempo (pie media desde que era-
pezó la c a m p a ñ a , h a b r á n pasado á manos del 
comercio unas 50.000 c á n t a r a s ; y no s ó l o 
para los nuevos , pues los viejos e s t á n ya casi 
agotados. 
L o s precios de los nuevos han sido desde 15 
á 18 reales c á n t a r a , y los viejos, de 10 á 13. 
«*» * h a l o s ( L o g r o ñ o ) 17.—Con fecha 27 
del mes p r ó x i m o pasado le e s c r i b í d á n d o l a 
las not ic ias de esta loca l idad , y a l n o ven i r 
eu su i l u s t r a d o p e r i ó d i c o , creo d e b i ó ex t r a -
viarse la carta (1); por t an to repi to las n o t i -
cias que en el la le comunicaba . D u r a n t e la 
v e n d i m i a cayerou m u c h o s y graudes chapa-
(1) N o se ha recibido en estas o f i c i n a s . — » 
(Nota de la Redacción.) 
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n o n e s , hasta el p u n t o de tener que parar di-
cha faena; por cons igu ien te , las heredades 
quedaron enteramente destrozadas, para 
que al a ñ o que viene nos SBU mas costoso l a -
hrar las ya que tenemos fal ta de hacer desem-
bolsos . 
Los v inos han sal ido de menos color que 
de o r d i n a r i o , efecto de las abundantes l l uv i a s , 
y pract icado que ha sido el aforo han r e su l -
tado 34.000 c á n t a r a s , ó sea media cosecha re-
g u l a r » 
L a venta e s t á enteramente paralizada, pues 
s ó l o ha salido una cuba á 14 rs. la c á n t a r a 
de 1G,4 l i t r o s de v i n o á u n cuerpo; existencias 
de viejos quedan dos cubas y este caldo ha 
bajado una peseta en c á n t a r o . 
L a sementera se hizo en las mejores c o n d i -
ciones: el 28 del pasado m a u e c i ó con u n p a l -
m o de nieve y tras de é s t a grande^ hie los , 
t e n i é n d o n o s en casa diez d í a s , a^er todo el 
d í a echando agua-nieve; por cons iguiente las 
labores e s t á n m u y re t rasadas .—P. A . 
De Valencia 
Ches te (Valenc ia ) 1 6 . — S e g ú n las i n s t r u c -
ciones de su apreciable del 8 del cor r ien te , 
debo decirle que las v ín icas cosechas de esta 
p o b l a c i ó n son el aceite, las a lgarrobas y el 
v i n o . L a p r i m e r a este a ñ o ha sido nu l a ; de 
consiguiente no hay existencias ni precie; las 
hlgarrobas se cot izan á 5,50 rs. ar roba va l en -
ciana, ó sean 36 l ib ras de 12 onzas, con poca 
demanda y pocas exis tencias , y el v ino m u y 
sol ic i tado hasta la semana anter ior ; en é s t a 
se ha encalmado á causa de la^ exigencias de 
estos labradores , que h a b i é n d o s e pagado de 
• 8 á l 0 rs. deca l i t ro , s e g ú n clase, pre tenden 
precios m á s elevados. 
L a cosecha de v ino h?. sido regu la r , pero 
hoy s ó l o queda por vender una cuar ta par te 
de la d icha cosecha .—J. F . 
g% V a l e n c i a 15.—Sobre la cosecha y el 
mercado de aceites, puedo s u m i n i s l r a r l e los 
siguientes i n fo rmes : 
Tenemos desprovis to el mercado de acei-
tes superiores y en los puntos productores 
se cotiza y a por las nubes^el vie jo . En cuan-
t o al nuevo , e n c o n t r á n d o n o s y a en plena 
é p o c a de r e c o l e c c i ó n , no cODÓceinos entradas 
en el mercado . 
Suponemos que a lgunos , aunque pocos, se 
r e c o l e c t a r á n en el r ío de Segorbe y hasta en 
esta n rcv inc i a , pero no b a s t a r á , como d e c í a -
mos en revistas anter iores , para el consumo 
local de los puntos de p r o d u c c i ó n . E i tal la 
falta que se not:: de este r ico p r o d u c t o , que 
no nos atrevemos á cotizar lo poco que de 
Clase selecta se r e c o l e c t a r á . P o d r á n f o r m a r 
Concepto los lectores de esta CRÓNICA del pre-
c io q u é p o d r á alcanzar el aceite nuevo t o -
m a n d o por base los que hoy ya l levan los v ie -
jos en los pun tos de p r o d u c c i ó n . 
S e g ú n autor iza . ios in formes , en el r io de 
-Segoi be|se pagan los viejos de 64 á 66 reales 
a r roba de 10,50 k i l o s . En nues t ra p rov inc ia , 
s i g í l e n l o s cosecheros iguales ó parecidas pre-
tensiones, hasta el ex t remo que se cree que 
t a l vez los viejos l leguen hasta 18 pesetas. 
Si las clases del ú l t i m o a ñ o l legan á este 
elevado t ipo , podemos desde luego asegurar 
tjue los aceites menos superiores , seau de 
donde sean, vengan de donde vengan, no 
d e j a r á n de alcanzar igua l precio, eu v i r t u d 
de que las clases nuevas r e ú n e n mejores con -
diciones para el c o n s u m o . 
Jtteaaumiendo, pues, d i remos que tanto los 
aceites nuevos como viejos de este p a í s , a l -
c a n z a r á n precios desconocidos para coseche-
ros y consumidores ; cuya fecha data desde 
1867 hasta h o y . 
E l mercado desprovis to por comple to de 
existencias, suponemcs que antes de Anal izar 
la qu incena l l e g a r á n a lgunas porciones, 
aumjue p e q u e ñ a s , de los menos superiores 
que en A r a g ó n e labora una respetable casa 
de é s t a . 
1 E n la p r ó x i m a revis ta daremos á conocer 
u naa ciia que el mercado i m p r i m i r á para 
tsta Case ds aceites, necesaria para el consu-
iíiO ue esta loca l idad . 
En To r t c sa ocurre una cosa parecida á lo 
que a q u í viene sucediendo, pero en esta zona, 
BÍ b.eu de o l iva ma la , t ienen a lguna p r o d u c -
' Cióu. 
Al l í los aceites viejos de la ú l t i m a cosecha 
Be han pagado hasta 18 y 18,50 pesetas el 
C á n t a r o . 
L o s de l a nueva p r o d u c c i ó n , que dejan m u -
cho que desear por efecto de la enfermedad, 
se pagan a IT y 17,50 pesetas. 
Aijiií l U g a n clases de la nueva y la vieja 
i nd i s t i n l amea t e , y sa venden de 52 a 54 reales 
los 10 k i lo s , pero dejan mucho que desear las 
Clase- que d ia r i amente en t ran . El comerc io 
l ie Tor tuga lo espera todo del bajo de A r a -
g ó n , ell do^jg [¡t cosecha es r egu la r eu l a 
parte que los o l i vos no se helaron du ran t e 
los f r íos del 84; pero es tan cor ta la zona que 
queda de o l ivares , y tantas las necesidades 
^ue de aceites buenos se t e n d r á duran te todo 
«1 a ñ o 1890, que no esperamos que hagan i n -
I fluencia de u n a manera poderosa en la m a r -
i cha de precios que dejamos extractados para 
i los aceites superiores . 
I M u c h » p o d r á s u p l i r el aceite a r a g o n é s ela-
\ horado en buenas condiciones, pero repet i -
j mos que no b a s t a r á para c u b r i r las necesida-
des del consumo de las d i s t in tas p rov inc ias 
de E s p a ñ a que y a la emplean, y de los mer -
cados ext ranjeros en donde este aceite y a es 
bastante couoc ido . 
De Toledo se espera una p e q u e ñ a remesa 
de clase que se dice super ior ; pero hasta Su 
l legada no podemos saber si este aceite es 
uuevo ó vie jo , y las condiciones que r e ú n e . 
Las pocas exis tencias que quedan en el m e r -
cado se venden hasta el l í m i t e de53 rs. los 10 
k i l o s . 
No conocemos a r r ibos de J u m i l l a ni d é l a 
Mancha , n i hay existencias tampoco en el 
mercado . Creemos que duran te la actual 
c a m p a ñ a pocos a r r ibos podremos s e ñ a l a r de 
u n a y o t ra procedencia. 
Y a comienzan los ar r ibos de los aceites 
nuevos de procedencia andaluza. D u r a n t e el 
curso de la qu incena , en t r a ron tres ó cua t ro 
par t idas de esta clase, pero como procedentes 
de t ier ra baja (p rov inc i a de M á l a g a ) , su des-
t ino fué las fabricas de j a b ó n . Se espera que 
cuando se general ice la m o l i e n d a en las pro-
vincias de J a é n y C ó r d o b a , r e s u l t a r á n clases 
aceptables para el c o n s u m o . 
H o y el mercado se surte de los aceites 
viejos regulares que se mo l i e ron en Pinero, 
los malos se venden con bastante fac i l idad 
desde 39 a 42 rs. los 10 k i l o s . 
Como las necesidades del consumo son 
muchas , no dudamos que los aceites nuevos 
de esta procedencia que resul ten regulares , 
han de alcanzar precios desconocidos, pa ra , 
los cosecheros -de la a for tunada zona a n d a -
luza.—Z# corres, onsal. 
Í > Í Ü n c i A S 
T e l e g r a f í a n de P a r í s : 
((La f r a c c i ó n agrar ia de la C á m a r a , c o m -
puesta de diputados s in d i s t i n c i ó n de mat ices 
p o l í t i c o s , aumenta de d í a en d í a , p r o p o n i é n -
dose ob l iga r al gobie rno á aceptar todas las 
proposic iones que se presenten para mejora r 
la a g r i c u l t u r a y ponerla á cubier to de la c o m -
petencia e x t r a n j e r a . » 
C o m o una mues t r a de l a m o r que cier tas 
nacioues sienten hacia el pobre negro de A f r i -
ca, cuya r e h a b i l i t a c i ó n y a u t o n o m í a p r o c u r a n 
logra r por todos los medios que ta c i v i l i z a c i ó n 
pone á su alcance, damos á cou t inuac i m una 
e s t a d í s t i c a de las cant idades de alcohol i n t r o -
ducidas en aquellos p a í s e s a ú n inc iv i l i z ados , 
pero dominados . 
I n g l a t e r r a e n v i ó en 1884 a lcohol por va lo r 
de 11 714.300 reales; A l e m a n i a l l evó a lcohol 
al A f r i c a por valor de 71.363.400 reales; Por-
t u g a l por va lor de 516 600, y la A m é r i c a , 
en 1884, i m p o r t ó en A f r i c a a l coho l por v a l o r 
de 5 .688.900. T o t a l , 89.383.200 reales eu a l -
coho l , esto es, en el agente de d e s t r u c c i ó n fí-
sica y m o r a l m á s grande que se conoce. 
En el o t o ñ o ac tual ha habido una g r a n ac-
t i v i d a d en los puertos del reino de Va lenc i a 
y en los de la costa andaluza, para ta expor-
t a c i ó n de la uva parralera, usada genera l -
mente y 2on g r a n a c e p t a c i ó n , como el m á s 
delicioso postre de mesa, en los p r n c i p a l e s 
resíuurau/s de las grandes ciudades del 
N o r t e . 
Desde 1883, esta clase de uva no a l c a n z ó 
en los mercados extranjeros los precios que 
acaba de obtener en el presente. Este f r u t o , 
t a n codiciado por ingleses y americanos , 
I l l e g ó a c o n s t i t u i r un verdadero temor en los 
' m e r c a d o ü almerienses, por el bajo precio que 
i á e cotizaba; pero el a ñ o ac tua l han renacido 
las perdidas esperanzas, y todo hace suponer 
qoe no hay competencia posible con las uvas 
parraleras de A l m e r í a . Y es de tauta i m p o r -
tancia para las ci tadas comarcas andaluzas el 
1 c u l t i v o de esta uva , que este a ñ o se han ven-
j d i d o , el ba r r i l de dos arrobas, al fabuloso 
• precio de 80 á 100 pesetas. 
Muchas de las buenas uvas que se v e í a n en 
]OB resíaurauts de Paris, duran te la Expos i -
\ c i ó n , p r o c e d í a n de A l m e r í a y de las h e r m o -
sas vegas de A l h a m a de Granada y vert ientes 
de la A l p u j a r r a . 
T a m b i é n la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de H u e s -
ca se dispone á cont ra tar sulfato de cobre 
para da r lo a los v i t i cu l to res al precio m á s 
bajo pos ib le . 
Has ta ahora , s e g ú n nuestras not ic ias , son 
i c inco las corporaciones provincia les que a u -
i x i l i a r á n en aquel la fo rma la p r ó x i m a campa-
i ñ a con t ra el m i l d i u ; las de A l a v a , Nava r ra , 
Zaragoza, Huesca y Ta r ragona , 
j Y las de L o g r o ñ o , Barcelona, Cuenca y 
d e m á s invadidas pos la p e r o n ó s p o r a v i t í c o l a , 
, ¿ h a n tomado a l g ú n acuerdo sobre tan v i t a l í -
s imo asunto? 
E l cerdo que se r i fa rá en L o g r o ñ o el d í a de 
San A n t ó n pesa 24 arrobas y se ha adqu i r ido 
' en V i t o r i a . 
Las existencias de pasas en Denia son ya 
m u y escasas y las pocas que hay e s t á n en 
manos de especuladores. 
Dicha cosecha r e s u l t ó bastante m e n o r de 
lo que se esperaba, por cuyo m o t i v o los pre-
cios han subido seis pesetas por q u i n t a l des-
de la pr imera decena de Nov iembre ; en este 
periodo r ig ió el l í m i t e de 16 pesetas y ú l t i -
mamen te se ha pagado á 22. 
L a r e c o l e c c i ó n de la acei tuna e s t á dando 
en A n d a l u c í a , Va lenc ia , M u r c i a y la M a n c h a 
los fa ta les resul tados que se t e m í a n . 
D icha cosecha es en con jun to una las m á s 
pobres que se han conocido en nues t ro p a í s . 
Escamoteo. Leemos: 
«Kn Santander u n i n d u s t r i a l r e c i b i ó una 
g r a n par t ida de pellejos de v ino , que le fue-
r o n r emi t idos por fe r roca r r i l , y al i r á des-
ocupar los , vió con sorpresa que seis de los 
que c o m p o n í a n la par t ida c o n t e n í a n agua 
c l a r a . » 
No deja de tener i n t e r é s lo que cuenta el 
periódico conservador La Monarquía, respecto 
á las manifestaciones hechas por el Sr . Ga-
mazo á uno de los redactores de d icho d ia r io 
t e r m i n a d a la p r imera s e s i ó n de la Asamblea 
de lii L i g a A g r a r i a . 
D i j o el Sr. Gamazo: 
« E s exacto , de toda e x a c t i t u d , que en m i 
ú l t i m a conferencia con el Sr. oagasta c o n v i -
n i m o s , por no estar é s t e seguro de lo que le 
h a b í a d icho D . Venancio , que yo me enten-
diera d i rec tamente con el m i n i s t r o de Hac ien -
da. L a ú n i c a diferencia que existe entre la 
no t i c ia que U d . p u b l i c ó y lo sucedido, es que 
no f u i y o el que se n e g ó á entenderse con el 
S r . Sagasta, s ino el Sr . Sagasta el que me 
r o g ó que me entendiese con D . Venanc io . 
Pero cuando quise av is ta rme con el Sr . G o n -
zá l ez , la enfermedad que é s t e padece se agra-
v ó en tales t é r m i n o s , que se vio precisado á 
escr ibir al presidente del Consejo para n o t i f i -
carle que no p o d í a as is t i r á é s t e y rogar le 
que le excusara con S. M . , con sus c o m p a ñ e -
ros y c o n m i g o . 
D e s p u é s de esto no he conferenciado m á s 
que con M o r e t , que me ha manifes tado m u y 
buenos deseos de que se realice la conc i l i a -
c i ó n , y ahora espero que si con la ida á M á -
laga del m i n i s t r o de Hacienda se encarga el 
Sr, Sagasta de ese depa r t amen to , vo lve remos 
á conferenciar , t r a t ando la c u e s t i ó n m u y al 
detal le para ver si l o g r a m o s entendernos. 
— ¿ Y cree U d . , — p r e g u n t ó nuest ro repórter, 
—que toda la m a y o r í a r e c i b i r á con gus to esa 
c o n c i l i a c i ó n ? 
—Por l o m e n o s , — c o n t e s t ó el S r . Gamajco 
con especial sonrisa ,—asi me lo d i c e n . Y a sé 
y o que hay a lgunos á los que no s e n t a r á bien 
el t r i u n f o de mis ideales e c o n ó m i c o s , y que 
e s t á n c o n m i g o enfurecidos no s é por q u é ra-
z ó n ; pero no me coge de sorpresa, pues todo 
lo que U d . ha publ icado (con referencia á u n 
conocido economista) , ó poco menos, se me 
ha d icho por quien U d . sabe en pleno parla-
m e n t o ; y , sobre todo, puesto que, s e g ú n á 
usted m a n i f e s t ó , el personaje a lud ido se p ro -
pone repet i r todas esas cosas y a lgunas mas 
en cuando se t ra ten en el Congreso mis re-
formas e c o n ó m i c a s , a l l í se le c o n t e s t a r á c u m -
pt idamen te .» 
Precios corr ientes para los g ranos y h a r i -
nas en el mercado de Zaragoza: 
JW<705.—Catalán, de 17,04 á 17,60 pesetas 
h e c t ó l i t r o ; h e m b r i l l a , de 15.64 á 16,48; hue r -
ta , de 14,66 á 15,36; centeno, á 9.50. 
6>(ÍMOÍ.—Cebada, de 6,19 a 7; m a í z hem 
b r i l l a , á 9,16; í d e m c o m ú n , á 8,89; habas, 
á 10,78, 
/ f o n a a í . — I , " , de 27 á 31.50 p tas . los 100 
k i l o s ; 2 ." , de 25 á 27; 3,*, de 20 á 22; í d e m 
r e m o l i d o , de 15 á 19, 
Despojos.— Cabezuela, á 3,75 h e c t ó l i t r o ; 
m e n u d i l l o , de 2,25 á 2,50; sa lvado y t á s t a r a 
de 1,75 á 2 
De las observaciones hechas por M r s . Re is -
les, L o w e s y Gilber , a g r ó n o m o s ingleses, re-
su l t a que la p r o d u c c i ó n de u n k i l o g r a m o de 
t r i g o exige que las plantas evaporen una 
can t idad de 700 á 800 l i t r o s de agua . 
U n a cosecha de 5.000 k i l o g r a m o s de heno 
verde exige una can t idad de agua equ iva len-
te al d e p ó s i t o de agua que tuv ie ra una hec-
t á r e a d« superficie por 28 c e n t í m e t r o s de a l -
t u r a . 
Desde los comienzos de la actual cosecha 
haeta estos d í a s , van expor tadas por la e s t a -
c i ó n del f e r roca r r i l de M u r c i a 170.000 arrobas 
Castellanas de p i m i e n t o , que ca lcu lando se 
han vendido al í n f i m o precio de 6 pesetas, 
dan una cifra de e v p o r t a c i ó n que excede de 
cua t ro m i l l o n e s de reales . 
Escr iben de T a r r a g o n a : 
« E m p i e z a ya á ¡ n f u n d i r j s e r i o s temores para 
la p r ó x i m a cosecha á la clase a g r í c o l a de esta 
p r o v i n c i a , la pert inaz s e q u í a que se viene 
p r o l o n g a n d o y que impide toda suerte de t r a« 
bajos en los c a m p o s . » 
E u Mael la y otros t é r m i n o s de A r a g ó n , se 
pierden los sembrados por l a pert inaz s e q u í a , 
T a m b i é n por la mi sma causa corre g r a v í -
mos riesgos la sementera en la Mancha , A n -
d a l u c í a y g ran parte de C a t a l u ñ a . En Cas t i -
lla la Vie ja no es 'ma la la s i t u a c i ó n de los 
campos , pero hacen ya fal ta las l l u v i a s . 
Concurso de piüoerizadores contra el mildiu, 
—Conocemos los resulfados del ú l t i m o c o n -
curso de pulverizadores del a ñ o . l is te c o n -
curso , que ha tenido l u g a r en V e r o n a , era 
tan to m á s interesante, cuan to que en I t a l i a , 
los s is temas son m u y numerosos . 
E l aparato « E c l a i r » c o n s t r u i d o por M r . Ver-
m o r e l de Vi l l e f r anche Rhone ( F r a n c e ) » es el 
que ha obtenido el p r i m e r p r e m i o , meda l l a 
de o ro . 
Todos los v i t i cu l to re s e s p a ñ o l e s conocen 
este pulver izador , que ha obtenido medal la 
de oro en Barce lona en 1888; pero no basta 
conocer lo : s e r á preciso emplear lo en 1890 si 
qu ie ren evitarse los terr ibles destrozos de l 
m i l d i u . 
Se a c e n t ú a el m o v i m i e n t o en los mercados 
de vinos de C a t a l u ñ a , acusando los precios 
m u c h a firmeza. 
En las dos Casti l las , A n d a l u c í a , Va l enc i a 
y M u r c i a sigue o p e r á n d o s e en grande es-
c a l a . 
T a m b i é n en a lgunas bodegas de las R i o -
jas , no muchas por desgracia, se han c o n t r a -
tado fuertes part idas de v i n o s . 
E n la C e r d a ñ a ha c a í d o tan abundante ne-
vada, que se ha l la in terceptado el paso á 
P u i g c e r d á por la carretera en el co l lado de 
Tossas. 
E l Diario de\Tarragona dice que en e l jú l t imo 
mercado celebrado en dicha plaza se h ic ie ron 
impor t an t e s ventas de v i n o , revelando los 
precios g r a n firmeza. 
E l cultivo del arroz resulta ruinoso.—En T o r -
tosa no excede de 7 á 7,50 pesetas el q u i n t a l 
de a r roz . Este a ñ o se han sembrado en dicha 
comarca uuos 21.000 jo rna le s , equivalentes 
f á 5.000 h e c t á r e a s , que á 45 qu in ta les por hec-
• t á r e a , resu l tan 225.000 qu in ta les ó sean 
j 1.687 500 pesetas. Si no se aumentan las ta -
Í rifas de i m p o r t a c i ó n , los propie tar ios se ve-
r á n obl igados á dejar los terrenos para pas-
tos, y a que en el estado ac tua l de cosas, es 
impos ib l e c o n t i n u a r . 
V é a s e ahora lo que cuesta u n j o r n a l de 
t i e r r a : C o n t r i b u c i ó n , 3 pesetas; che lugar , 10; 
a c o r d o n a r , 4,50; sembra r , 0,38; conserva-
c i ó n . 1 ; r iego, 4.50; faenas a g r í c o l a s c o n s i -
gu ien tes , 27,50; semi l l a , 4; siega, 10; t r i l l a y 
acarreo. 9; abono, 23; t o t a l , 94,38 pesetas. 
A h o r a , considerando lo que se saca de u n 
j o r n a l , ó sean 12 (juintales y med io , que á 8 
pesetas son 102 ptas., y los otros gastos que 
en concepto de imprevis tos ocu r r en , se v e r á n 
los preciosos r end imien tos del c u l t i v o da 
a r r o z . 
Nos dicen de Huesca: 
L o s que han dado comienzo á la poda do 
las vides, observan que la madera no sale 
m u y perfecta, especialmente en los terrenos 
hondos y eu los que fueron castigados por el 
m i l d i u ; si este a ñ o son nuevamente atacadas 
las v i ñ a s )̂Or tan t e r r i b l e p laga , es creencia 
genera l que m o r i r á n muchas plantas . 
" (CA M BÍOS~" 
s o b r e p lazas e x t r a n j e r a s 
D Í A 1 7 
Par is á l a vis ta 4-10 
Par is 8 d iv 4-00 
L ó n d r e s , á la vis ta ( l i b . es ter . ) p tas . . 26-V5 
I d e m 8 d [v ( idem) id 26 24 
I d e m á 60 d iv ( idem) . id 26 04 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 25 96 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á naestros suscr ip-
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidif ícador p o r ex-
celencia que da t a n seguros resultados con-
t r a el agrio y ác ido de los v inos . 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g r o z a . 
Seis grandes premios de pr imera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cu l t i vos y esmerados f r u t o s . 
C u l t i v o s especiales en grandes cantidades 
de á r b o l e s f rutales y de adorno, á r b o l e s para 
paseos y carretferas. 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de Es-
pana y del ex t ran jero . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remi t e su catalogo franco por el correo á 
q u i e n l o pida . 
Imp. de E L L I B E R A L , A l m u d e n a , 2 . ~ 
A. LOS V I N i n U L T O R E S 
D K S A C I D I F I C A D O R P O R I - X C E L E N C I A 
Fste p r o d u c t o es eficttz, BÍH g é n e r o a l í r n n o de d n d u y especialmente 
Contra el « g r i o y á c i d u de los v inos Su uso es conoc ido desde Imcc i u t i -
L i t o s a ñ o s E l resul tado es perfecto y completHineute i nofens ivo para la 
• a l u d , como lopruebau los a iu i l i s i s practfcadoft por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 pese tas 4 5 k i os, con esta cant d » d h a j s u t í c i e u t e 
para d e s a c i d i t í c a r 400 arrobas de v ino ó semi p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir p r o p p e c t ü s enviando u n sello para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o del 
Cer ro , Calle M a y o r , n ú m . 45, M a d r i d . 
PLANTAS DI] GAKNACHA TINTOHEKA 
Esta variedad de v i d . la m á s t i n t a y la m á s apreciable i>or su precoc i -
dad y notable p r o i i u c o i ó n . es t a m b i é n la m á s resistente al mi ld iuy d e m á s 
enfermedades c r i p t o g á m i c a s . l i s a p r o p ó s i t o para ter renos medianos y de 
I n f i m a ca l idad , y puede adqui r i r se d i r i g i é n d o s e á D . J o s é D a m i á n Capsir 
( p o r J á ü v a y B e l l ú s ) calle Nueva , 4 .—Puebla de R u g a t , á los precios 
t i g u i e n t e s ' 
G a r n a c h a t i n t o r e r a , cien p lantas . . . 
I d e m i d . doscientas c incuenta 
I d e m i d . qu in ien tas . 
I d e m i d . m i l 
A r a m ó ' i t in torero , propio para terrenos 
do 1.a cal idad y esmerado c u l t i v o , el 
m i l l a r 
V i d e s a m e r i c a n a s y R i p a r i a l e g í t i m a s 
























L o s precios anteriores se ei i t ie i ideu puestas las p lan tas sobre w a g ó n ea 
l a E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l y facturada^ a pagar en la de des t ino , g a r a n t i -
l a n d o su l e g i t i m i d a d y H c o m p a ñ a n d o á cada remesa g u í a Sani tar ia por 
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P A R S O N S , G R A E P E L 
Y S T U R G E S S 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A L M A C E N : M o n t e r a , 16 . 
D E P O S I T O : C l a u d i o Coello, 4 3 . 
Sucursal en Valladolid: A c e r a de Recole tos , 6. 
A p a r a t o s pa ra gaseosas y i d e m á s roáqunas. C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Compañía ágricola y Salinera de Fnenfe-Pícdm 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 3 5 . 1.* y p r o v i n c i a de M á l a s r a 
F u e n t e - P i e d r a . 
Los prec ios de los s i g u i e n t e s abonos que d e t a l l a m o s se en t i enden 
c o m p r e n d i d o el saco y P C S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
W U M . l . — A Z O A D O pa r a cereales, huer tas y j a r d i n e s , á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v j ñ a s , o l i v o s , frutales, pa ta tas , taba-
co, e t c . . á 32 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O p a r a c a ñ de a z ú c a r , maíz y forrajes, á 3 C 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N F M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc l a r c o n e l e s t i é r c o l , q u i n t u p l i -
c a n d o a s í su v a l o r a g r i c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 8 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naran jos l i n o , c á ñ a m o , p i -
m i e n t o s , k i g o s y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i ó g r a m o s . 
N U M . 7 . — P O T A S I C - > a n t i s é p t i c o . P re se rva t ivo c é n t r a l a s en fe rmeda-
des de l naran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f r u t a l e s á 3 2 pesetas loi 
160 K i l ó g r a m o s . 
A todo ped ido se a c o m p a ñ a ce r t i f i c ado G A R A N T I Z A N L O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuest ros abonos au to r i zado por el Direc-
t o r f a c u l t a t i v o de l a f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o d< 
q u í m i c a de las Un ive r s idades de M a d r i d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s nuevas ca r t i l i a s -p roepde to s , c o n testimnio de l o i 
aue han usado nuestros abonos ú l t i m o d u r a n t e el año. 
i BONKU 04 VTW06 'íWRSU.KS 
lulius 6. Nevillefe^ 
u v e p p ^ c L 
6 ,Puerta del Sol, Madrid. 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
J U L 1 U S G . N E V I L L E 
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P e s e t a s 
1 2 .000 100 
2 3 .250 125 
3 5.250 175 
F r a n c o B a r c e l o n a . 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para v inos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde T e r a n . 
T a m b i é n se a l q u i l a n á precios 
con venoionales . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLFRES DEFUNDlClüíl Y CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C K L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pia-
la y Hronci', por sus especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones 
coiii|ileluM scffuu ios úllimos 
adHiinloN para 
F a l r ÍCMS de Fideos y pastas para 
aopa. 
FnhncMS de Chocolates 
F á b r i c H s de H a r i n a s . 
F á b r i c i t s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n s. 
M a q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especial idad en p r e n s a » h i d r á u -
licais v de todas clases para to -
das las apl icaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados . 
Direcc ión para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E l _ O N A 
T e l é f o n o n ú r a . 595. 
G r t A M D E P Ó S I T O 
Dli 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINICOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a a . 
— ( J u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas .—Corta-
r a í c e s . — Cor ta -pa jas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa j a .—Tr i l l ado ras . 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
v i n o y aceite. — A l a m 
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo 
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — Basculas .— 
T I J K R A S p a r » podar é 
i n j e r t a r . 
modi f i cado á tres p u l v e r ü a c i o n e s d i s t i n t a s Gran rebaja de precio en el Pulverizador N 6 e l i i   pulveriz ciones i i . El me jo r de 
cuantos aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i / í / ñ * y el ú n i c o premiado con « O b j e t o d« Ar te> ofrecido 
p o r el S r . Mini.-slro de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 1889. 
H a venc ido & 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y t r a n c o . 
Alberto Ahles, 15t Paseo de la Aduana, Barcelona. An t igua Sucursal Noel de P a r í s . 
Servicios de la Compama Trasatiántíca 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O H K v V l í R A C R U Z . — C o m b i u a v 
c ión n puertos del A t l á n t i c o v puertos N . S. del P a c í f i c o . 
Tres salidas mensuales, el 10 v 30 de C á d i z y el 20 de San tander . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacifico, al N . y S. de Pana* 
m á y servicio á Mepco con t rasbordo en Habana . 
U n viaje mensual sa l iendo de V i g o el 25, vía Puerto Rico , Habana v 
Santiaj. '" de C n b a . 
L I N E A DK F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n a I I o - I l o y C e b ú y combinaciones al 
Golfo P é r s i c o , Los ta o r i en ta l de A f r i c a , I n d i a , China , C o n c h i n c h i , 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales sal iendo de Barcelona cada 4 viernes á pa r t i r dea-
de el I I de Knero , y de Mani la cada 4 s á b a d o s á par t i r de! 5 Knero 
L I N E A D E R U K N Ü S A Í R K S . - U n viaje Cada dos meses para MontevN 
deo y Buenos Ai re s , sal iendo de C á d i z á par t i r del 1.° de Septiembre 
L I N E A D F F E R N A N D O P ü ü . — C o n escalas en las Palmas, Rio de Oro', 
Dakar y M o n r o v i a . 
Un viaje cailu tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DK MARRUFXOS.—Un viaje mensual 
de l larcelona á M o g a d o r , con escalasen M á l a g a , Ceuta C á d i z , T á n -
ger, Larache . Raba t . Casablanca y M a z a g á n . 
S f i m c i o DK TANGÍ R. —Tres salidas á la semana; de C á d i z para 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C á d i s 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admi ten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t ra to 
m u y esmerado, como ha acreditado eu su d i la tado serv ic io . Rebajas á (n-
m i l i a s . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
jes de ida y vue l ta . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales pan; 
emigrantes de clase artesana ó jorna lera con facul tad de regresar grat is 
den t ro de nn a ñ o si no encuen t ran t rabajo. 
La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O R T A N T I Í . L a C o m p a ñ í a previene á l o s s e ñ o r e s córner^ 
c iantes . agr icn l tnres é indus t r ia les que rec ib i rá y e n c a m i n a r á á los des t i -
nos que los mismos (b s ignen las muestras y notas de precios que con 
este objeto se le en t r eguen . 
Esta C o m p a ñ í a expide pasajes y admi te carga para todos los puertos, 
del m u n d o servidos por l í n e a s regulares . 
Para m á a i n fo rmes .—Kn Barcelona: IJI Compañía Trasatlántica y los 
s e ñ o r e s R ipo l l y O m n i i a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de U 
Comiiañía Trasat lánt ica .—Madr id : Agencia de la Compañía Trasalintica,. 
Puerta del Sol , 10.—Santander: Src.s. A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a , — C O ' 
r u ñ a : D . K. da G u a r d a . — V i g o : ] ) . A n t o n i o L ó p e z de Ñ e i r a . — C a r t a g e n a : 
Sres. Boscli H e r m a n o s . — V a l e n c i a : S í e s Dar t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , dou 
L u i s Dua r t e . 
L A M A Q U I N f R I A AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E 2 0 D E F E B R E R O , 7 y O . — V A L L A D O L I D 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
H a n obtenido los p r i m e r o s p remios en todas las Exposic iones donde 
se han presentado. 
U n nuevo de scub r imien to al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en la. 
o p e r a c i ó n bace que queden s in efecto las imi tac iones que var ios f a b r i -
cantes han becbo de nues t ro sis tema an te r io r . 
Desconfiad por lo t a n t o . Un icamen te en este a l m a c é n se v e n d e j a 
verdadera P R E N S A M A B I L L l í . P í d a n s e c a t á l o g o s . 
P U N T A S D [ G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Esta variedad de v i d p r iv i l eg iada por sus condic iones especiales de 
precocidad, g r a n p r o d u c c i ó n y resistencia á las enfermedades, y cuyos vi-» 
nos tan sol ic i tados y prefer idos son por el comeic io po r su buen gus to y 
notable co lor , puede adqu i r i r se d i r i g i é n d o s e á D . Rica rdo Guarner , p09> 
J a t i v a . B e n i g a m í u , á los precios s iguientes ; 
0 r PeeeUi. 
Cien plantas ^ 
I d e m quin ien tas 15 
I d e m m i l 22 50 
L o s anter iores precios se ent ienden ya embaladas en el pueblo de Be* 
n i g a m í n , y con un 10 por 100 de aumen to sobre w a g ó n en la e s t a c i ó n de 
J á t i v a y á pagar en la de su des t ino . 
Para emplear 
S O B R E L A _ V E N D I I \ / 1 I A 
T 7 « - n _ J L * para el co lor y mejo ramien to d é l o s v i n o s . SUÍK 
11J1XKJ<XKJ1KX.\J t i t u y e ventajosamente a l yeso y al á c i d o t a r t n ^ 
c o . Da á los v inos la b r i l l an tez y la frescura d e q u e careceu los de 1^ 
m a y o r parte de nuestras comarcas , fac i l i tando la c l a r i f i cac ión y evitando, 
que se vue lvan ó ensucien , como ha sucedido con muchos de la u l t i m a 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el tr^ta-* 
miento de los mostos. 
D ó s i s de enoácido para 10 á 12 hec to l i t ros de v i n o , 5 pesetas. N o »« «í*1 
ven menos de 6 dos is . I m p o r t a n t e s descuentos por m ayor . Con el produc* 
to se fac i l i ta nota para su empleo . L o s pedidos deben hacerse co.n 
t i c i p a c i ó n necesaria y no se s i rve n i n g u n o que no venga a c o m p a ñ a d o o » 
su i m p o r t e . 
D i r i g i r s e al ^ r . D r . Martínez Añibarro, S e r r a n o . 4 , M a d r i d . ^ 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf v»™ q u i t a r 
el á g r i o y á c i d o de los v i n o s . Bota 
de medio k i l o , para ocho ó d i e» 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—C'/an^canfe 
para vinos e n é r g i c o é inofens ivo , 
Bote de medio k i l o , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s , 7.50 pese t a s .—CVí t í c r -
vador enániieo para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i l o , 7,50 pesetas. 
A r a d o s l e g í t i m o s V K R N K T T S 
especiales para V I Ñ A S y d e r a á i 
cu l t i vos que economizan m i t a d dd 
jo rna les . y 
D i r i g i r s e al a d m i n i s t r a d o r de X« 
Revista Vinícola y de A y n c u U u r t 
Danzas, 5 - 7 Zaragoza. 
Í U A 0 N DE ühOG S 
DK 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 1 5 . M a n z a n a r e s . 
Esta Casa trabaja con especial i-
dad y desde su c r e a c i ó n , los a r t í c u -
los para v inos y admi te en c o m i s i ó n 
cuantos produc tos para este r amo 
se le conf ien . 
Depósito de yesos blancos. 
Para mas informes d i r i g i r s e á los 
d u e ñ o s . 
